

























































































































































































































































































































1表高音的 1]    3, 3, 5, 61, 1, 6, 5, 56, 5   ，每一个字配的音









































































有茱莉花的旋律，如它的第一句『好一朶美丽的茉莉花』的旋律是： 3, 3, 5, 
61, 1, 6, 5, 56, 5 是茱莉花第一句的旋律，换成昆曲术语而言，就是茉莉花
的第一句有它的腔格，那就是 3, 3, 5, 61, 1, 6, 5, 56, 5，也就是第一个


































3, 3, 5, 61, 1, 6, 5, 56, 5 
如果它只是一首一般的歌曲，就算别人另外填了辞，也是不会变的，于是若有
个人，把第一句改个歌词，变成『看无尽秀美的江山画』，则还是唱得是上面































































































































































































































莉花』的旋律是 3, 3, 5, 61, 1, 6, 5, 56, 5， 
波动线是： 
 
   
       1 1         
      6   6    6   
    5       5 5 5 
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阴去或阳去声
高点 



























    上声或阳平
（阳入）声低
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腔在 5，则前一字阴平（阴入）时配在基腔 1上，阳平（阳入）可能配在低音 6
上，上声字可能是配低音 6或更低，去声字，若阳去声，正格常自基腔 1起音
向上收至 3或 5或 6等．．．而阴去声则直接配在基腔 1的上方，如 2或 3或
5或 6等等，而第二个字基腔在 5，则其阴平声字就配在 5，从前字的阴平声
１，后一字竟然阴平声在 5，则阴平与阴平的前后两字，竟然音是从１向上大
跳到 5，和这些对声腔格律外行者一般所定义两阴平声字相连时，两者的音应
是『同度』或『高低一、二度』或『两字合用一腔格』（杨荫浏的《中国古代
音乐史稿》下册 887 页起的『南北曲字调配音表』）完全不符．想来也可知他
们在列表时，是对于不合其所列的就当视而不见（一如王守泰泡制主腔时的方
法），用的是以偏概全的障眼术来治学．所以这些学者竟可以说谎说到这么不
明格律的程度．吴梅可没有订这种因不明本牌的腔格才会去搞的这种表，因为
吴梅至少还知道『本牌的腔格』 大，行腔之本不是只看前后字阴阳八声，而
且也要看前后字的腔格（即基腔），两者兼之，才可以行腔，不是光『依字行
腔』．因此，又可看出洛地先生的『曲牌取消论』，倡『依字行腔』或王季烈
及王守泰倡『连络主腔』是纯属外行之言的，而偏偏杨荫浏就是 反对昆曲会
有『格律』，因此书中大骂沈璟及吴梅这些他所定罪为『格律派』的学人，书
中口气，把昆曲简直是当作是订谱者的创作了，一如不少西洋作曲家写《小夜
曲》，各自腔不同，但，很可惜，昆曲 守的就是格律了，因此，不管杨荫浏
也好，或其他不少学者，只从腔的表面去分析，然而只要明白了昆曲订谱的根
本原理的基腔，就知道这些只挑符合才列的伪表的结论都形同废纸，若而还用
了错伪諎《集成曲谱》，则连举例都举成错伪谱例，则更糟（如武俊达的《昆
曲唱腔研究》）．杨荫浏至少知道治昆曲声腔之学，要用九宫大成． 
 
 
 
 
以下谈北曲的格律 
 
(上篇终) 
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●深层研读:有关昔日王季烈王守泰作伪假主腔的罪证，例见于本曲谱所附以下
各文： 
───谈王守泰的昆曲主腔的骗局（本曲谱《哭像》出校注文内） 
───从集成曲谱《刺虎》出证明王守泰在《昆曲格律》里造假主腔的证据
（本曲谱《刺虎》出校注文内） 
───王季烈及王守泰的昆曲南曲商调曲牌【二郎神】主腔消亡启示录 
───王季烈及王守泰的昆曲南曲越调【蛮牌令】曲牌主腔覆亡实录 
───谈北曲格律及王季烈王守泰作伪的北曲正宫【端正好】曲牌主腔崩解实
录 
 
●深层研读:有关王正来先生的框架腔理论的介绍，例见本曲谱所附以下各文：
───谈王正来先生的昆曲『框架腔』理论---一个走向『基腔』的过程 
───从王正来先生的『框架腔』理论阐明叶堂纳书楹曲谱乱改配腔不是在唱
本曲牌之实------以邯郸记赠枕出为例 
 
●深层研读:有关吴梅先生的《南北词简谱》的体例不清等缺点，例见本曲谱所
附以下之文： 
────小谈吴梅南北词简谱之论南曲【降黄龙】及【黄龙衮】 
 
(自《集粹曲谱的曲谱校注文导读》,《集粹曲谱初集(一)》,台北,2001,刘有
恒,今译为简体字版) 
 
